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SILABO DEL CURSO MICROECONOMÍA AVANZADA 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
Facultad  Negocios Carrera Profesional Economía y Negocios Internacionales Ciclo 4° 
Periodo 
lectivo   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos 
MICROECONOMÍA Créditos 3 
Horas 7 
 
II. SUMILLA 
. El curso es de naturaleza teórico-práctico y se orienta al análisis del equilibrio general competitivo, de la presencia de mercados no competitiovos y 
de la presencia de fallas del mercado. 
 
Los temas principales son: mercados no competitivos: monopolio, oligopolio, competencia monopolística y demanda quebrada; el equilibrio general 
competitivo y las fallas del mercado. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al término del curso el Estudiante está en capacidad de analizar la conducta de las empresas con poder de mercado, del impacto sobre el bienestar 
del equilibrio general competitivo y los mecanismos que se pueden emplear para enfrentar las fallas de mercado. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
Los mercados de bienes de competencia 
imperfecta 
1 El mercado competitivo 
2 El monopolio de precio único 
3 El monopolio discriminador de precios (I) 
4 El monopolio discriminador de precios (II) 
II 
Los mercados de bienes y el comportamiento 
estratégico 
Al final de esta unidad el estudiante entiende la 
conducta de las empresas con poder sobre el 
mercado y las identifica en los mercados reales. 
5 El oligopolio 
6 La competencia monopolística 
7 La demanda quebrada 
III 
El equilibrio general competitivo 
Al termino de la unidad el estudiante comprende la 
relación entre todos los mercados que conduce al 
equilibrio en entornos competitivos y la diferencia 
entre el óptimo económico y el bienestar 
8 
Del equilibrio parcial al equilibrio general 
EVALUACIÓN PARCIAL 
9 Equilibrio general con intercambio puro 
10 Equilibrio general con producción 
11 Equilibrio general y bienestar 
IV 
Las fallas de mercado 
Al final de esta unidad el estudiante comprende que 
los mercados competitivos pueden fallar en la 
asignación eficiente de los recursos y la naturaleza 
de cada una de estas fallas 
12 Externalidades 
13 Externalidades de red 
14 Bienes públicos 
15 Información asimétrica 
16 EVALUACIÓN FINAL 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22-set  Presentación de ejercicios  
Evaluación Parcial 20% 8 20- oct Desarrollo de examen 
T2 * 12 17- nov Presentación de informes 
T3 * 15 08-dic  Presentación de informes 
Evaluación Final  16 13-dic   
 
 
Evaluación Sustitutorio ----- 17 20- dic Exposición Final + Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO [URL] 
1 
338.5 VARI 2010 Varian, Hal R. Microeconomía intermedia :  un 
enfoque actual 
2011  
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Intermediate Microeconomic Theory http://ocw.mit.edu/courses/econo mics/14-04-intermediate- microeconomic-
theory-fall- 2006/index.htm 
 
B)  MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
  
